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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del día 0 de Agosto.) 
PUESIDENCIA 
D E L C O N S E J O DE MINISTROS 
SS . MM. el Rey y la Reina Regen-
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad on su im-
portante salud. 
(Gaceta del día 4 de Agosto.) 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
D. Alfonso X I I I , por la gracia de 
Dios y la Constitución Rey de E s -
paña, y en su nombre y durante su 
menor edad la Reina Regente del 
Reino; 
A todos los que la presente vie-
ren y eutendiereu sabed: que las 
Cortes ban decretado y Nos sancio-
nado lo siguiente: 
Articulo único. La provincia de 
León se devidirúen 10 distritos elec-
torales, coa las denominaciones de 
los partidos judiciales con que hoy 
cuentan, y de conformidad eco las 
siguientes reglas: 
Primera. Los distritos electora-
les de Astorga, L a Baües.a, Poofe-
rrada, Valencia de D. Juan y Villa-
franca del Bierzo, continuaría coos-
tituidos en la forma en que hoy lo 
están. 
Segunda. De los distritos electo-
rales de León, Murías de Paredes y 
S a h a g ú n , se segregarán: del prime-
ro, los Ayuntamientos de Cuadros 
y Garrafej del segundo, los de Carro-
cera y Soto y Amío, y del tercero, 
los de Cistierna, Prado, Kenedo y 
Valdemieda. 
Tercera. E l Distrito electoral de 
La Vecilla se constituirá con los 
Ayuntamientos de Cuadros, Garra-
fe, Carrocera y Soto y Amío, y con 
todos los que correspondfen al parti-
do judicial del mismo nombre,con la 
excepción de los de Santa Colomba, 
Vegaijuemada, Boñar y La Ercina. | 
Cuarta. E l distrito electoral de 
Biaño se constituirá con estos cua- i 
tro y con todos los del partido judi-
cial del mismo nombre. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, 
Justicias, Jefes, Gobernadores y de-
más autoridades, asi civiles como 
militares y eclesiásticas, de cual -
quier clase y digoidad, que guar-
den y hagan guardar, cumplir y 
ejecutar la presente ley eu todas sus 
partes. 
Dado en San Sebastián á dos de 
Agosto de mil ochocientos noventa 
y cinco.—YO LA R E I N A R E G E N T E . ! 
— E l Ministro de la Gobernación, 
Fernando Cos-Gayóu. ; 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . , 
. , 
Conlabilidad municipal j 
1.a sección más importante de la 
administración municipal es la re-
ferente á la ge s t i ón rentística de los 
Ayuntnmíentns. Cuando esta es i c -
moral ó descuidada, los fondos loca-
les quedan malversados ó perdidos, 
y en ambos casos existen las res-
ponsabilidades criminal y adminis-
trativa, en las que me temo incu-
rren algunos Ayuntamientos de la 
provincia á juzgar por el abandono 
en que tienen su contabilidad, pues 
ni han remitido los balances y cueu-
tas trimestrales del 30 de Junio últi-
mo, ni siquiera han i-ecogido los l i -
br"S que gratuit-imcute se lea facili-
tan en la Gucitadui-ía pi-ovincutl pa-
ra consignai- las operaciones do in-
gresos y gas-tos de) ejercicio econó-
mico di: l8¡¡.')-9t!. 
Ante tal conducta uo puedo ser 
indiferente, y estoy dispuesto á im-
pouer todos los correctivos que las 
dispusiciones vig-Mot.es me facultan 
á aquellas Curporaciones municipa-
les, cuyos balances y cuentas do fin 
de Juuio último :;o resulten presen-
tados en la Cnr.tuilnria do la Dipu-
tación á los ocho dias de publicarse 
esta circular en el UOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia; y sin perjuicio de 
inquirir por otro« medios la manera 
que tienen de llevar su contabilidad, 
pues mi deseo es que tan esencial 
ramo de la administración de ios 
pueblos, obtenga en esta provincia 
el mayor grado do pureza y orden á 
que tienen derecho los contribuyen-
tes y el público en genera!. 
León y Agosto :>de 1895. 
I-a GuhQnmdor. 
•fose Armero v l'cAulvci*. 
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Xi'imero 
de 
orden 
Nombres y apellidos de los propietnrios 
I 
Observaeiuiui.s 
TERMINO D E 
3 
4 
G 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
•n 
22 
Roque Robles 
Ildefonso Fernández 
Francisco González López 
José Robles 
Casiano Campos 
Francisco Robles 
Francisco González 
Francisco González Robles 
Epifanio Castro 
Froilán Robles 
José Robles 
Jerónimo Robles 
Santos Diez 
Herederos de MelquíadesBalbuena. . 
Ezequiel Campos 
Francisco Llamazares 
Herederos de Agust ín Mallo 
Juan Diez 
Ezequiel Campos 
Isidoro Puente 
Teodoro Martínez 
Nemesio López 
Villanueva. 
VILLANüEVA 
Cereales 
León 
Villanueva . 
León 
Villanueva . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
23 
24 
25 
26 
27 
2» 
29 
SO 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4» 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
«O 
61 
62 
63 
64 
65 
Herederos de Melquíades Balbuena.. 
Ginéa Robles 
José Robles .' 
Ginés Uobles 
Francisco Goozález Robles 
Herederos de ilelquiades Balbuena.. 
Nemesio Robles 
Toribio Blanco 
Isidro Robles 
Manuel Diez. . 
Manuel García 
Francisco Llamazares 
Joaquín Tapia 
Juan López 
[sidro García 
Juan López 
Manuel Fidolgo 
Herederos de Melquíades Balbuena. 
Herederos de Agust ín Mallo 
Bonifacio Diez Cuesta 
Juan Fidalgo 
E l mismo 
Matías Perreras Serrano 
Herederos de Melquíades Balbuena . 
Joaquín Robles. . . ..• 
Francisco González Uobles 
Justo Robles 
Matías Perreras Serrano 
Herederos de Melquíades Balbuena. 
Manuel García 
Ginós Robles 
Juan Diez 
Herederos de Mercedes G o n z á l e z . . . 
Leonardo Llamazares 
Eugenio González 
Francisco González Robles 
Justo Robles 
Nicafio González 
Herederos de Melquíades Balbuena. 
Juan López 
Herederos da Melquíades Balbuena. 
Ri>quo Robles . 
León 
San Cipriano . 
Villanuefa . . . 
San Cipriano . 
Villanueva . . . 
León 
V i l l a n u e v a . . . 
León . 
Villanueva . 
Leóu 
Villanueva . 
León 
Vi l l anueva . . . 
San Cipriano . 
Villanueva . . . 
León 
Villanueva . 
Luóti 
Villanueva.. 
Herederos de Melquíades Balbuena iLeón 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
TÉRMINO D E S A N CIPRIANO 
8li 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87-
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Francisco Llamazares 
José Villaí'aOey Benigno Perreras.. 
Julián Villa 
üorotoíi González 
Félix Martínez 
Ignacio Bello 
Ildefonso Fernández 
Manuela Pereda— 
Primitivo Balbuena 
E l mismo 
Gregorio García , (menor) 
Pedro García '. 
Andrés Garcia 
Juan de Robles 
José Llamazares 
Nicasio Villapadierna 
Pedro Garcia 
Matías Ferreras 
Primitivo Balbuena 
Vicente Blanco 
Donato Castro 
Ignacio Bello 
Pablo Rebollo 
Policarpo Mingóte 
.Ricardo Fernández 
Felipe Castro 
[Gregorio Carcedo 
Villanueva . . . 
San Cipriano . 
Villanueva . . . 
San Cipriano . 
Moral 
San Cipriano . 
Castro 
San Cipriano . 
Vnlanue^a. . . 
León 
San Cipriano . 
Del común de vecinos 
Domingo Castro 
Mauricio López 
Andrés González 
Cayetano García 
Niceto Garcia 
Polonia Robles 
La misma 
Inés García y Venancio González . 
Herederos de Ceferino Garcia 
Pablo López 
Domingo Diez 
Herederos de Pedro López 
Santos Serrano 
Ramiro Bardal 
Niceto García 
Cayetano García 
Polonia Robles 
TÉRMINO D E V I L L A F R U E L A 
Moral 
Villafruela 
San Cipriano. 
Villafruela 
San Cipriano.. 
Villafruela 
San Cipriano. 
Villafruela.. . 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pradera abierta 
Idem 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Y MORAL 
Pradera abierta 
Idem 
Idem 
Cérea le' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado cerrado 
Cer«ales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Destinada á Eras 
Idem 
Destinada á Eras 
Idem 
Idem 
m 
112 
118 
114 
115 
lie 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
102 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
17» 
180 
181 
182 
183 
1M 
185 
186 
187 
)88 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
Antonia García Serrano 
Inés García 
Manuel Rodríguez 
Mannel Méndez 
Serafín Nicolás 
Herederos de Brígida Mirantes 
Ramiro Roldan 
Francisco Llamazares 
Mauricio López 
Cayetano García 
Santos García 
Antonia García Valdesogo 
Agust ín Viejo 
Mauricio López 
Antonia García Valdesogo 
Froilana Serrano 
Andrés González 
Francisco Yugueros 
Blas Mirantes 
Francisco Robles 
Polonia Robles 
La misma. 
Francisco Mirantes 
María de la Moral 
José García 
Serafín Nicolás 
Gregoria López 
Juan Robles 
Tomás Serrano 
Hilario López, 
Francisco Mirantes 
Mauricio López 
Pablo López 
Práxedes López 
üntonia García 
Antonia Garoia Valdesogo 
Francisco Yugueros 
Angel Mirantes 
Pablo Serrano 
Cayetano García : 
Antonio Lóp¿z 
Angel Mirantes 
Ruperto López 
Mauricio López 
Tomás García 
Francisco García 
Antonia García Valdesogo 
Pedro Fernández 
Felipa Gozález 
Manuela Forreras 
Mauricio López 
Juan González 
Polonia Rubíes 
Benito Fernández 
Herederos de José Aller 
Antonio Arrióla 
Francisco Robles 
Herederos de José Aller 
Manuela Forreras 
Antonia García Valdesogo 
Francisco Robles 
Manuel Méndez -f. 
Miguel González 
Herederos de Sebastián González. 
Santos López 
Juau de Robles 
Francisco Robles 
Inés García 
Pablo López 
Mauricio López 
María González 
Tomás Serrano 
Domingo Castro 
Venancio González 
Francisco Llamazares 
Inés García 
Antonia García Serrano 
Tomás García Serrano 
Francieco Mirantes 
Herederos de Sebastián González. . 
Domingo Diez 
Práxedes López 
Mauricio López 
Juan Robles 
Ramiro Bardal 
Antonio Castro 
Amalio Robltís 
Pió Puente 
Marcelino Robles 
Antonia García Valdesogo 
José Martínez 
Villafruela. 
San Cipriano . 
Villafruela... 
Secos 
Villafruela , 
San Cipriano . 
Villafruela . . . 
Lugán 
Villafruela , 
San Cipriano. 
Villafruela . . 
León 
Villafruela. 
Secos 
Villafruela. 
Secos 
Villafruela. 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pradería abierta 
Idem 
Idem 
Cereales 
Idem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem Í 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viñedo 
Idem 
Cereales 
Mena 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Destinada á Eras 
Idem 
Idem 
Resido ahora en León 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
Domingo Diez 
Domingo Castro 
E l mismo 
Pió Pueotel 
José García 
Marcelino Martínez 
José González 
Santos Alonso 
Anselmo López 
Práxedes López 
Domingo Castro 
Froilán Garcia 
María de la Moral. 
Benito F e r n á n d e z . . . . 
Romualdo Fernández. 
Ruperto López 
Santos Garcia 
Antonio Castro 
Ruperto López 
María de la Moral 
Práxedes López 
Inés García 
Domingo Diez 
Agustín González 
Froilún Uodríguez . . . 
Narciso G u t i é r r e z . . . . 
Villafruela. 
Secos. 
Santa Olaja. 
Cas tr i l l o . . . 
Villafruela.. 
Represa 
Villafruela. 
Secos 
Villafruela. 
Secos 
TÉRMINO D E S E C O S 
Antonio Garcia Robles Secos 
Felipe Martínez. 
Gregorio Mirantes 
Juau López Castro 
Bernardo Castro .' 
Felipe Martínez 
Juan López Castro 
Martin Diez 
José Castro 
Anselmo López 
Bernardo Castro 
Juan López 
Felipe Martínez 
Ramón Lópéz 
Gregorio Castra 
Bernardo Castro 
Felipe Martínez 
Pío Puente 
Francisco Castro 
Bernardo Castro 
Hilario López A. . 
Manuel López Perreras y Juan López. 
Manuel López 
Bernardo Castro 
Gregorio Mirantes 
Felipe Martínez 
Franc'sco Castro 
Gregorio Castro 
E l mismo 
Bernardo Castro 
Martin Diez 
Gregorio López 
Alejandro Puente 
Antonio Garcia 
Gregorio Castro 
Ramón López 
Villafruela. 
Secos 
Santa Olaja. 
Secos , 
Castrillo 
Secos 
Castrillo y Secos. 
Villarratel 
Secos. 
Villafruela 
Secos 
Santa Olaja.. 
Villafruela... 
Seeos 
Cereales 
Er ia l 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
luem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 30 de Julio de 1895.—El Director de Caminos provinciales, Carlos Rodr íguez Llaguno. 
Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de treinta 
dias, según prescribe el art. 17 de la ley de expropiación forzosa de 10 de Enero de 1879. 
León 5 de Agosto de 1895.—El Gobernador, José Armero y Peñaher . 
CUERPO NACIONAL D E I N G E N I E R O S DE MINAS DISTRITO D E L E O N 
RELACIÓN de las operaciones facultativas que practicarán los Ingenieros de este Distrito, acompañados del personal auxiliar necesario, las ovales darán principio 
en los días y minas jue en ella se expresan: 
F E C H A S Númorodcl exliedionte. 
Del 5 de Agosto al 13 de Agosto 
6 id. al 14 i d . . . 
8 id. al 16 i d . . . 
10 id. al 18 i d . . . 
11 id. al 19 i d . . . 
13 id. al 21 i d . . . 
15 id. al 23 i d . . . 
17 id. al 25 i d . . . 
902 
903 
904 
808 
905 
906 
907 
Médulas primera. 
Médulas segunda. 
Médulas tercera.. 
Circo romano 
Priaranza primera. 
Duerna primera. . 
Duerna segunda.. 
Burbia primera. . . 
Mineral 
Tierras de 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
T é r m i n o s 
aluvión Las Médulas 
Idem 
Idem 
Luyego 
Priaranza. . . 
Quintanilla. 
Priaranza. . . 
Paradaseca. 
D Antonio Conejero 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Operaciones 
Reconocimiento y demarcación 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
León 3 de Agosto do 1895.—El Ingeniero Jefe, Andrés Pellico. 
Imprenta do ia DijiafncMn provi 
